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　　　　　　　　　　　　　　　　　第　一　部
2CONTACTS6～10からの抜粋
〈CONTACTS6より〉
　テキストの構成：Unit1～9　（CONTACTS5の後半と同じく，各UnitはLeve11，Leve12，
More　tasks　and　exercisesから構成されている）
　どのようにして，英語で人と接し，対話すれば良いのか。各Unitごとに具体的なテーマや状況
が示してあり，Leve11で，そのテーマについてさまざまな角度から練習する。Leve12及び
MoretasksandexercisesはLeve11をさらに発展させたテキストと練習であるが，必ずしも
Unitのテーマに準拠していない。
Unit1＝Contacts　getting　ready　for　a　visit
　イギリスの友達を家に招いてみよう。ホームステイ受入れのための準備はどうすればよいか。
　Cαり㎝α∫kαB洲5ん仰刎dサ08榊dαω励棚舳りo〃∫α舳パ
　Where　can　your　friend　sleep？
　What　can　you　do　together？
　Does　your　father　speak　Eng1ish？
　Does　your　mother　speak　English？
　Have　you　had　a　visitor　from　another　country　in　your　home？
　Have　you　ever　been　the　guest　of　a　famiIy　from　or　in　another　country？
訪問客に対して使うであろう表現をまとめておこう。
　what　would　you　like　for　breakfast（dimer／lmch／supper）？
　Is　there　any　thing　you　don’t　like？
　Here’s　a　towe1for　you．Those　are　your　towels．
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1nere　S　me■〕amr00m㌧t011et，1aVatOry」．
Anything　else　you　need（want，’d1ike）？
You’11find　lemonade（co1a，minera1water）in　the　fridge，
There　are　plenty　of　apples（pears）in　the　cellar，
You　may　use　these　drawers（those　pegs，that　part　of　the　cupboard）．
Unit2：Contacts　about　fun　and　parties
　下記は，近所に外国人が引っ越してきて，その手助けをするという内容である。
　σ’舳G2舳α〃力榊伽∫鋤〃2｛9肋伽γ∫カ㎝0肋〃C㎝〃肋28．
　γω｛cα例加ゆ（bθ．〃c2）．
　My　name’s．．．／we1ive　next　door．／can　I　help？
　where　are　you　from？／Do　you　speak　Geman？
　My　mother　has　made　some　sandwiches　for　you．
　Can　I　look　after　the　baby？
　Do　you　need．．．？／I’11get　one（it，them）for　you．
次ぎにPerhapsyoucantel1themwheretofindoneofthesepeople1とあり，ane1ectrician，a
painter，acarpenter，agardnerなどの職業名が写真と共に掲げてある。さらに，Or　they　might
lookforoneofthesethings：とあり，screwdriver，hammer，nails，apairofscissorsなどの道
具名が写真と共に掲げてある。
　外国人が引っ越してきたという一つの状況設定から始め，そこから色々な場面を想定して，それ
を展開させて，ついでに職業名や道具名に関する語彙を学ぶ。
　Leve12，Moretasksandexercisesでは，アメリカインデアンについて言及している。これま
では日常会話ばかりであったが，このへんから時々，社会問題にもふれている。CONTACTS7以
降，杜会についての話題がしだいに多’くなり，CONTACTS9，10では，世界の政治，経済，環境，
歴史などに関する話題が中心になる。
　　On　December30．1974，Mar1on　Brando，a　rich　American　fi1m　actor，gave　away　al1his
　land　in　the　USA　to　American　Indians－He　said：“I　am　giving　the　land　away　because　I　feel
　that　it’s　not　mine，but　theirs．I　hope　other　Americans　wi11give　away　their　land，too．”
　　In！973he　did　not　accept　the　Oscar，a　prize　for　the　best　actor　of　the　year，but　he　sent　an
　Indian　woman　to　the　big　Oscar　show．Miss　Litt1efeather　read　out　Mr．Brando’s　statement：
　“The　American　fi1m　industry　has　made　the　image　of　the　American　Indians．They　have
　shown　Indians　as　bad　and　wild．”
上記の文を読ませた後，HaveyouseencowboyandIndiansfilms？／Haveyoureadbooks
aboutIndians？という質問をしている。
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Unit31Contacts　in　an　accident　situation
German　boy：Guck　mal，’n　Unfall，
German　gir1：Du，der　eine　is’’n　englischer　Wagen．
German　boy：Can　we　help　you？
　　　　　．．　：Oh　yes，p1ease．My　wife　needs　a　doctor．
German　gir1：AH　right．I’H　phone　the　po1ice　and　teH　them　to　send　a　doctor．
　　　　．一．　：Thank　you，but　p1ease，hurry．
German　boy：Don’t　worry．They　will　be　here　in　few　minutes．
　　　　　　　　Is　your　wife　hurt？
　　　　　　　：No，not　hurt，It’s　just　the　shock．
German　gir1：There’s　the　police　car、
　　　　　　　：Good．Oh，and　there’s　the　ambu1ance．Thank　you　very　much．
German　boy：I　hope　she’ll　be　al1right　soon．
上記は事故にあったイギリス人を助けるといった内容。下記は，絵を見て，事故の様子について，
皆で討論しあうというものである。友達の考えと自分の考えが違っていた時はどう言えばよいか，
その切りだし方としての表現法も示してある。（Cf資料1）
　Cα仇ツω｛f2〃ωん〃んα妙〃〃戸
　〃∫f舳α〃3妙ツ〃C1α∬㎜αf川ん舳∫加0γ伽｛∫ωγ㎝厚．
　stop．That’s　not　correct．／I　don’t　think　that’s　right．／No，it　didn’t　happen　like　that．／No，It
　was　like　this：．．．
以下Unit4～9については，それぞれの表題だけを示す。
Unlt4Contacts　talkmg　about　people
Unit5：Contacts　through　questions
Unit6：Contacts　through　letters
Unit7：Contacts　ta1king　about　objects，Places，Pets　and　people
Unit8＝Contacts　about　your　home　and　other　places
Unlt　g　Contacts　when　you　or　others　are　m　trouble
〈CONTACTS7より〉
　テキスト全体としてのテーマはイギリスである。Topic1～7から構成され，各Topicは，
Approach11The　topic　and　I／Approach2：The　Topic，you　and　I／Approach31Your　group
and　the　topic／Approach4＝The　topic　and　the　world　outside／Approach5＝Using1anguage
から成る。巻末には各Topicに関運した読み物が掲載されているが，一定の長さの文章が登場する
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を載せている。CONTACTS9とCONTACTS10はテキスト全体がかなりのヴォリュームの読み
物から成っている。
蚊ユAround　and　about　London
＊AdayinLondon
　If　I　had　a　day　in　London，I’d　go　to．．．．／State　your　opinion．
もしロンドンで一日を過ごすとしたら何処へいきますか。the　British　Museum，an　old　pub，Big
Ben，a　London　discothequeなど色々な地名が与えられていて，それぞれにYes，Ncの表示がある。
行きたいか行きたくないかを，まずYes，Noで答えさせる。そして後でその理由を簡単に述べさ
せるのである。西洋人はYes，Noの選択がはっきりしているとよく言われるが，フローチャート
のようにYes，Noで物事を選択して，議論を進めていくという構成が，このぺ一ジ以外にもたく
さん見られる。（cf．資料2）
］蛆　pounds，do11ars　and　sense
＊Are　they　necessary？
　色々な商品の名前が写真と共に与えてある。それらを必要度によってA，B，C，Dの4つの段階
に分類させる。それぞれの必要度を表すための表現法も示してある。
　Anecessary1
　　　　I　could　not　live　without．．．／I　need．．．／Everybody　needs．．．
　Buseful＝
　　　　It’s　good　to　have．．．／．．．is（are）usefuI．／Most　peop1e　need、．．
　Cnice，butnotnecessary：
　　　　It’t・icetoha・e．．，b・t・ot・ecessa・y．／11d1iketobuy．．，butlca・’t，
　Duseless：
　　　　I　don’t　need…／No　one　needs．．．／．．．is（are）useless．／．．．is（are）a　waste　of　money．
前節のAday　in　London（Topic1）もYes，Noで割り切って議論を進めていくという構成であっ
たが，本節のように物事をまず最初にはっきりと段階的に分類するというのも，割り切った議論の
進め方である。いずれも西洋的である。このような議論の進め方は，微細な面でのニュナンスを見
逃してしまう懸念はあるが，あたかも，全体的な構成を見誤らないようにバランス良く作成された
構図やデッサンのようであり，バランスの良い議論の進め方を学ばせるために，我が国でも，英語
教育のみならず国語教育においても，訓練すべきであろう。
軸　Schoo1’n’stufi
エ山：Houses　and　homes
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工9山On　the　job
＊Ateacher’sjob
　Make　an　interview　with　your　teacher．
　Questions：Do　you．．．
　　　　　　a）like
your　job？
making　tests？
yOur　C1aSSeS？
etC．
b）work
hard？
iate　at　night？
during　your　holidays？
etC．
c）sometimes　wish
you　had　another　job？
you　weren’t　a　teacher？
to　teach　other　subjects？
etC．
学校の先生にインタヴユーをしてみる。貴方は自分が先生に向いていると思うかという意味の質問
もあるが，こんな質問を屈託なくできるのは，国民性の違いであろうか。我が国であれば，わだか
まりができることを恐れて，この様なきわどい質問はしないだろう。
Most　teachers　speak　English．
Interview　some　more　teachers，
More　questions：Please　tel1me、．．
　　　　d）what　　　　　　　　　　　e）when
you　Hke　best　about　your　job．
you　don’t　like　about　your　job．
your　hobbjes　are．
1eft　schoo1．
O 　finished　your　training．
you　bega皿to　teach、
f）how　　　　　　　　　　g）where
you1ike　your　job，
you　came　to　be　a　teacher．
you　liked　your　training．
you　were　a　student．
you　went　to　schoo1．
you　be an　to　teach．
学校の先生であれば（英語の先生に限らず）たいてい英語が喋れるということを前提としているが，
そのへんは我が国と事情の異なるところである。
エ必Adventureres　and　exp1orers
＊Acrisistest
　Your　plane　has　crashed　in　the　jung1e．You　and　the　other　passengers　have　to　wa1k　through
　the　jungIe　and　find　a　vi11age．
　What　wil1you　take　with　you？
もし飛行機がジャングルに不時着して，村落が見付かるまで歩いていかねばならないとすれば，何
を持っていったら良いか。10項目のリスト（money，cannedfood，flash1ight，chewinggum，wa－
ter，firstaid　kit，transistor　radio，matches，umbre1la，gun）の中から，最も必要な物，2番目に
必要な物，etC．を選び，その理由を討論しなさい。
エ並ヱHo11day　tlme
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巻末の読み物より
＊The　Houses　of　Parliament
　The　word　parliament　comes　from　a　French　word　and　means　a　p1ace　where　peop1e　talk
　about1aws　for　Great　Britain．Some　peop1e　in　Britain　ca11it　a　talking　shop．……後略……
言論の自由，デモクラシーに関する内容である。
＊Hyde　park
　　・・前略……
　The　most　famous　part　of　Hyde　Park　is　Speaker’s　Corner，where　peop1e　stand　on　boxes　and
　make　speeches　about　almost　everything：for　or　against　schoo1，for　or　against　a1coho1，for　or
　againSt　immigrantS，etC．
これも言論の自由についての言及であり，生徒が積極的な議論をするのを刺激するものである。
＊Interveiw　from　a　schoo1magazine
　Shop1ifting　is　a　big　problem　in　our　town．Last　month29girls　and　boys　from　our　schoo1
　were　caught　duri㎎school　hours．We　interviewed　a　store　detective．
　Ronnie：Do　you　catch　al1shoplifters？
　Store　detective：No，we　don’t．But　with　our　new　scanning　system　we　detect　a1ot．
　　沖略……
　Romie：What　do　you　do　with　young　shoplifters？
　Store　detective：We　take　them　to　the　nlanager’s　office．
　　　　　　　　We　phone　their　parents　and　report　them　to　their　schooL
　Ronnie：But　what　if　they　don’t　te11you　their　names？
　Store　detective：We　call　the　police．They　find　out．
　　・後略……
万引を題材としたきわどい内容である。これが我が国の教科書に記載されたとすれば物議をかもし
だすかも知れない。しかし，生徒に自由なコミュニケーションの場を与えるためには，社会の恥部
に触れるような内容のものも含めて，できるだけ色々なものを，余り細かいことに気を使わなくて
も教科書の題材として選択できる体制の方が望ましい。次のSituations（CONTACTS8，Topic2）
の内容なども日本の教科書では見られないものであるが，活発な議論をさせるためには恰好の題材
といえる。
〈CONTACTS8より〉
テキスト全体のテーマはアメリカ。テキストの構成はCONTACTS7と同じである。
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エgp虻ユGo　Greyhound
＊Making　Contacts　with　America　by　Bus
　グレーハウンド・バ’スに乗ってアメリカ旅行をする。バス路線の地図とバスの時刻表も載せてあ
る。
エ拠The　Teen　Beat
＊Situations
　Say　and　write　down　how　you　wou1d　act：
　①Yousawac1assmatescratchinganeighbor’snewcar．
　　　What’s　y◎ur　reaction？
It’s　none　of　my　business
I　wou1d．．．
I　wOu1dn’t．．．
ask　my．．what　to　do
be　angry
tel1his／her　parents
feelso・・yforhim／h・r
talk　to　him／her
tell　the　teacher
think　it’s〇一K．
te11his／her　friends
友達が自動車を傷付けているのを見てしまった。これに対して君はどうするか。
　②Theteacherhandsbackatest．Youhaveabadmark．Aclassmatehasagoodmark；
　　　you　know　she　has　been　cheating－
　　　What’S　yOur　reaCtlon？
友達は成績が良かったが，カンニングをしていた。これに対して君はどうするか・
＊Junk　Food
食べ物と健康管理についての話題である。
．．．American　teenagers　eat　too　much　junk　food、．．．What　is　junk　food？Any　food　that　is　not
　good　for　your　health　if　you　eat　too　much　of　it．For　example1potato　chips．candy　bars，pizza，
　pop．Many　junk　foods　have　large　amounts　of　fat，sugar，or　salt＿一How　about　you？You
　should　eat　some　food　items　from　each　of　the　four　food　groups　every　day＝①Breads，noodles、・
　and　rice②Fruits　and　vegetables③Meats，pou1try，fish，and　eggs④Milk　foods
アメリカの若者はJmk　Foodをよく食べるが，脂肪，糖分，塩分が多く，食べ過ぎると体に良く
ない。君達はどうか。次の4種類の食べ物のカテゴリーの中から，毎日なにかを摂取するようにし
なさい。①穀類　②野莱と果物　③肉類と卵　④乳製品
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＊Making　Dates
　Examples（デートに誘う会話の例）
①（AtSchool）
　　　　　　　Hi，Martha．That　biology　tes亡was　hard，wasn’t　it？
　　　　　　　Itsurewas．You’l1probablygetanAagain－
　　　　　　　Oh，come　on．．．．、I’ve　been　wanting　to　ask　you：Would　you　like　to　go　to　the　dance　with
　　　　　　　me　On　Saturday　night？
　　　　　　：I’（l　love　to，but　I　have　to　ask　my　parents一
　　　　　　：Great．I’l1call　you　tonight．
②（Onthephone）
　　　　　　：He1lo．
　　　　　　　Hi，Caro1．This　is　Greg．
　　　　　　　Oh，Greg，hi！
　　　　　　：I　didn’t　see　you　at　schoo1today，so　I　thought　I　wou1d　ca11．Wou1d　you1ike　to　go　to
　　　　　　　　the　footbalI　game　with　me？
　　　　　　　I’d1ove　to．
　　　　　　　　Good．The　game　starts　at2：00，so　I’l1pick　you　up　at1＝30．
　　Language　material（デートに誘う時，承諾する時，ことわる時の表現）
　　　Would　you　like　to　go　to　the　movies（dance）on．．．night（aftemoon）？
　　　　I’d1ove　to．／I　have　to　ask　my　parents（mother，father）．
　　　　Thanks　for　asking，but　I　have　a　co1d（I　a1ready　have　a　date）．
　　PractiCe（実施訓練）
　　　　Withapartnerpracticemaki㎎dates．
エ山ARecreat1onBreak
＊An　Introduction　Game
　　How　we11do　you　know　your　c1assmates？Play　this　game　and　get　to　know　them　better．
　　Step1：　Find　a　partner．Ten　each　other　about　your　hobbies　and　interests．
　　Step2：　Then　form　a　group　of　four　with　another　pair　of　partners．Each　member　of　the
　　　　　　　　　　group　intruduces　his　partner　to　the　others　and　te11s　them　something　about　his　hob－
　　　　　　　　　　bies　and　interests．
　　Step3：　Exchange　partners　and　form　a　new　group　of　four　with　a　new　pair　of　partners．
　　　　　　　　　　Each　member　intruduces　his　new　partner　to　the　others　and　tells’them　something
　　　　　　　　　　about　his　hobbies　and　interests．
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　Step4＝　Repeat　step　three　twice．
　Language　materlal
　For　step1：what　are　your　hobbies？／what　are　you　interested　in？／My　hobby　is（hobbies
　　　　　　　are）．．、
　For　step2：This　is．．．／I’d　like　you　to　meet．．．／He（she）is　interested　in、．．／His（Her）
　　　　　　　hobbyis（hobbiesa・e）．．．
テキストの内容がかなり複雑になってきているのに，デイスカッションのための簡単な表現が
Language　materialの欄にいちいち与えてある（前節Maki㎎Datesにおいても同様）。外国語を
発信するためには，単に受信するのに比べて，個々の言語表現をはるかに明確に習熟している必要
があるが，その点を考慮していると思われる。これらの文例を用いて，生徒全員がディスカッショ
ンに参加できるであろう。また，よくできる生徒も，これらの文例をもとに自らの表現を発展させ
ていくであろう。
工9Pu1The　Pi1grim　Spirit
1620年にthePilgrimsがMayflower号で渡米したが，当時の状況を詳細に記述している。
＊What　about　you？
　The　Pilgrimsは英国で迫害されたが，いま自分がそれと同じ様な状況に置かれたとすれば，ど
　うするか。
　The　situatiOn＝
　　You　and　your　friends1ike　life　without　bosses．
　　You　put　your　money　together　and　buy　an　old　farm　house　and　some　land．
　　You　buy　cows　and　an　old　tractor．
　　You　have　enough　to　eat，enough　to　drink．　You　are　happy．
　　A11the　other　peop1e　think　you　are　crazy．　They　laugh　at　you－
　　They　destroy　your　crops．　They　kil1your　anima1s，
　　They　make1ife　hard　for　you．　The　police　does　not　do　anything．
　What　would　you　do？
　　I，d　leaVe．
　　I’d　fight　back．
　　I1d　write　a　letter　to　the　government，
　　I　wouldn’t　do　anything，
　　I’d　leave　Germany　and　go　to．．I
　　I’d　go　back　to　my　family．
　　I’d　write　a　letter　to　the　newspaper．
　Task
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Give　a　report　about　what　you　would　do．
工虹亘Envlronmenta工Problems
＊An　Environmental　Glossary
　　po1lution，energy　crisis，wasteなど環境問題に関する用語の説明
＊Waste　at　Your　House？
　　家庭生活でエネルギーを無駄にしていないか。下記の対話は，いまの日本の一般家庭のエネルギー
に対する意識と，かなり異なっているように一患、われる。
　　　　　　：You　left　the　light　on．
　　　　　　　　Where？
　　　　　　　：In　the　kitchen、
　　　　　　　：Who　cares？
　　　　　　　　I　do．You　should，too．You’re　wasting　e1ectricity、
：Hey！I’m　freezing．Turn　the　heating　up．
：That　wastes　energy．Put　a　sweater　on．That　will　keep　you　warm．
．．　　：Can　you　give　me　a　lift？
．．．：Where　to？
　　　　　　To　the　gymnasium，Tab1e　tennis　practice．
　　　　：No，You　can　walk．It1s　only　two　b1ocks．
＊The　Elm　Street　Park　Prob1em’
公園にスーパーの駐車場を作ろうという案が持ち上がったが，幾つかの立場からこの問題を検討
し，討論してみよう。
　　　The　Elm　Street　is　in　the　centre　of　Monroe．Children1ike　to　play　there，older　people　like
　to　sit　there．The　mayor　and　the　shopkeepers　in　Monroe　want　to　bui1d　a　parking　garage　in
　the　park．Angry　citizens　want　to　save　the　park．They　march　to　the　mayor’s　office．Citizens
　and　students　at　the　high　schoo1make　posters　and　write1ettersI　Every　moming　and　after－
　noon　there　are　traffic　jams　in　Monroe　because　shoppers　camot　find　a　place　to　park．
　　　Divide　your　class　into　groups．Each　group　takes　one　of　these　ro1es．
　Group　A　The　shopkeepers　in　Monroe，They　are　for　the　plan　to　build　a　parking　garage．
　Group　B＝αtizens　who　have　to　drive　into　the　city　to　shopI　They　are　for　the　p1an，too，
　Group　C：Save　the　Elm　Street　Park　campaign－This　group　is　against　the　p1an．
　Group　D：Teachers　and　students　of　Monroe　High　Schoo1，which　is　next　to　the　E1m　Street
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Park．They　are　against　the　planI
工9P凶Relatmg
エ虹ヱMed1a　and　Message
〈CONTACTS9より〉
　Unit1～6とGrammarよりなる。各Unitの構成はStarters；Exploration1，2，3；Projects；
Focus　on　Gemany；Focus　on　Other　Countries．Grammarは33ぺ一ジにわたる文法解説であり，
テキスト5冊の中でまとまった文法解説としては唯一のものであるが，この箇所については次稿（そ
の3）で触れ，本稿では触れない。
Unit11Who　am　l？
＊Get　to　know　yourself
　あなたはどんな性格ですか。下記の形容詞をそれぞれnever，sometimes，usuallyのいずれかの
欄に分類して記入しなさい。次にその理由を述べなさい。
　quiet，generous，carefu1，funny，clever，1azy，romantic，afraid，slow，coo1，si11y，helpfu1，shy，
　nervous，brave，friendly，angry，bored，cautious，worried，excited，aggressive，sympathetic，
　rea1istic，suspicious
Unit2：Strangethings
＊The　Lock　Ness　Monster／＊superst｛tions／＊A　ghost　story
Unit3：Work
　このテキストは，Realschule（実科学校）でも使用できるように作成されたものであるが，この
課ではさまざまな職業の内容（＊Job　Descripti㎝s）や卒業後の進路（＊AJob　for　You）について
考えている。
＊What’s　my　line（職業）？
　お互いの職業を言い当てるジェスチャー・ゲーム
　Sit　in　groups　of　four．One　member　of　your　group　thinks　of　a　certain　well－known　job　and
　mimes　one　typical　activity．The　others　have　to　guess　the　name　of　the　job　by　asking　ques－
　tions．The　questions　can　on1y　be　answered　by‘yesl　or‘no’、
　Language　aids＝
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Do　you　work by　yourse1f？　　　　　　　　　Do　you
indoors？
outdoors？
in　an　oifice？
with　other　peoP1e？
in　a　shoP？
help　People？
travel　a　lot？
need　tools？
Wear　a．．．？
write　a　lot？
use　your　hands？
　Do　you　need　　　　　　　　special　training？　　　　　　Do　you　　　　　　　　　　　produce　　something？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　talent？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　seH
＊Writi㎎a　letter　of　ApPlication
　　求職の手紙を書く練習。自分の意図や希望，その他，自分についての諸々の情報を文章でどの様
に伝えるか。右側には具体的な表現例が与えてある。
1．Start　by　referring　to　the　job　you　are　apPlying　for。1wou1d1ike　to apP1y　for　the　job　of一．．which　I　saw
advertised　in　the．
2．Next　mention　your　age，the　school　you　go　to　andI’m．．．old，go　to．．．School　and　wil1be　taking
1ist　the　examinations　you　wil1be　takiilg．C．S．E．’s　in．．．subjects．1hoPe　to　get　good　resu1ts．
中略 中略
5．You　can　end　the　letter　in　a　number　of　ways．I1ook　forward　to　hearing　from　you．
1hoPe　to　hear　from　you　soon．
I　am　avaHab1e　for　an　interview　at　any　time　that　is
COnVenient　tO　yOu、
Unit41Violence
＊Do　We　Have　to　be　Violent？
　　まず，テーマに関する知識として，暴力についての4つの心理学的説明が掲げてある。
　　The　Instinct　Theory；The　Learning　Theory；The　Frustration－Aggressiveness　Theory；The
　　Biologica1and　Socia1Theory
＊The　Roots　of　Vio1ence
　　暴力の根源について小論文を書かせる。
　　Do　you　think　that　any　of　these　factors（war　and　nuc1ear　weapons，changes　in　education，
　　higher　standard　of　living，video　films，press　and　books，boredom，1ack　of　adventure　and
　　competition．．．．）have　an　influence　on　the　increase　in　violent　crime？If　so，which　do　you
　　think　are　the　most　important？Write　a　short　essay　on　the　roots　of　vio1ence．
　　1　State　the　main　topic＝“The　roots　of　vio1ence”either　in　the　tit1e　or　in　the　first　sentence．
　　2　　State　your　opinion．
　　3　　Give　reasons　for　your　opinion．
　　4　Give　evidence　to　support　your　reasons（examples　or　events　from　your　own　life）．
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5．　Supply　further　detai1s．
6，　Be　ready　to　give　definitions　if　necessary．
7．　Develop　your　essay　in　a　logica1and　natura1manner，
Language　aids：
論述を進めていくのによく使われるつなぎの言葉の一覧表が与えてある。
Giving　reasons＝because　of，according　to，that　is　why，for　this　reason，．、．
Adding’more　ideas＝moreover，further，and　a1so，equal1y，in　the　same　way，、．．
Referring　to　something：as　to，with　reference　to，as　indicated　above，、．I
Indicating　order：on　the　second　thought，fina11y，above　a1l，to　begin　with、．、．
・Expressing　condition：Provided　that，in　case　that，supPosed　that，un1ess，．．．
Unit5：Home　and　School
＊You　Sprechen　Fluent　Deutsch　in　eine　Hour
　上記の標題は，英語とドイツ語の単語を交互に用いた文であり，全部ドイッ語で書くと，Sie
sprechen　flussigDeutsch　in　eine　Uhr、英語で書くと，You　speak　fluentGerman　in　an　hour．と
なる。このように，英語とドイツ語はよく似ているので，適当に混ぜて使っても十分に通じてしま
うことを示した，少し冗談めかした読み物であ糺その冒頭部分を掲げ机
　　I　have　deve1oped　a　radical　method　of　teaching　German　which　wi11make　it　possib1e　after
　60minutes　of　study　for　the　average　American　student　to　speak　the　language1ike　a　Heidel－
　berg　professor．I　call　my　system　the　Brady　A1l－Round　Deutsch（BAD）language　course．
　　Anexamp1e＝AGermansays：Ichbinglucklich，Iamhappy，Glncklichisadifficuitword
　for　Americans　to　pronomce　and　remember．Most　Germans　understand　the　word　happy　so
　the　BAD　student　learns：Ich　bin　happy．
アメリカ人がIch　bin　happy．と言えば，たいていのドイツ人は理解でき肌その調子でどんどん
英単語を混ぜてドイツ語会話をすることができる。英語とドイツ語を混ぜて使ってもほとんど違和
感がない。語彙体系や統語構造が似ているからということもあるが，どちらも強弱アクセントで文
全体のリズムが似ているということも見逃せ李い。日本語でも「私はハッピーです」とは言えるが，
「ハッピー」は日本語の拍のリズムの中に収まっており，音声的にも英語のhappyとは異質なも
のである。英米人は「ハッピー」がもともと英語だとは気付かないだろう。また，かりにフランス
語でJe　suis　happy．と言った場合はどうだろうか。フランス語は日本語と同じく音節単位のリズム
である。フランス語のリズムで発音されたhappyも，たぶん英米人はその部分が英語だとは気付
きにくいであろう。B　A　D語学コースの修了試験は，ドイツ人の女の子を見つけてデートの約束を
することである。果たしてうまくいくか，その箇所を引用する。会話の英単語の部分に下線をほど
こしておく。
　“Was　machen　Sie幽？”he　asked　her．
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“Ichgehe地1n哩centerIchkaufe幽，emen山，empaar虹，
　und幽fur　m1ch　und　T－shlrts　fur　memen幽Bruder　Und　last　not1east匪
　records　f血r　mein　hi－fi．”
　“Ingrid，”Mr．Payne　fina11y　said，taking　a　deep　breath．
　“Ich　habe　ein　brainstorm．Ich　mδchte　ein　weekend　date　mit　Ihnen．”
　It　was　obvious　she　wanted　to　accept，but　she　hesitated．
　“Nicht凹”，my　student　said　soothing1y．“Ich幽pe　Sie　nichtI”
　“Aha，”she　surrendered1aughing1y．．．．．
これはフィクションであるが，多少の英語が解るドイツ人と英米人との間には，たぶんこのような
会話が成立するであろう。この読み物は，いかにドイツ語と英語が融合しやすいか，さらに，ドイ
ッ人が英語を学ぶのと日本人が英語を学ぶのとではいかに様子が異なるかということを，再認識さ
せるものである。なお，kidnappeは，もともと英語の動詞であるkidnapをドイツ語風に一人称
単数に活用変化させたものである。
Unit6：Surviva1
＊Sca1e　Of　Survival　Needs
　色々な物のカラー写真をコラージュ風に寄せ集めたものを掲げて，写真中の各項目（shelter，
religion，freedom，happiness，communication，art，entertainment，pets，food，1iterature，free
time，water，sports，wamth，too1s，money，medicine）の中で，サバイバルという観点から，どれ
が重要でどれが重要でないかということを考えさせている。なお，項目の多くは抽象名詞であるが，
それらをうまくイメージさせる様な写真が効果的に用いてある。（cf．資料3）
’Look　at　the　items　in　the　col1age．
　Which　of　them　are
　A：absolutely　necessary　to　survive
　B：helpful　and　useful
　C：useful　in　some　situations，but　not　necessary
　D＝nice　to　have，but　not　necessary
　E：absolute1y　unnecessary　to　stay　alive？
一Then　make　a　sca1e　of　the　items　starting　with　the　most　important　and　ending　with　the1east
　important　one．
　Perhaps　you　can　think　of　items　that　are　not　in　the　co11age．
一一Compare　your　scale　with　that　of　your　c1assmates．
　Explain　why　you　arranged　your　sca1e　in　the　way　you　did．
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Now　make　up　two　lists　l
phy・i・・1…ds（f・・y・u・body） psychologicalneeds（foryo・rso・1）
＊Survival　Code
　環境汚染を防ぐために各人が心掛けるべきことを詳細にリストアップしている。
　Are　you　concemed　about　pollution？Then　start　your　private　anti－po1lution　campaign．Here
　are　some　things　you　as　an　individua1can　do．
　　1．For　short　distances　wa1k　or　ride　a　bike．
　　2．If　you　must　drive　buy　a　small　car．
　　3．Don’t　buy　throw－away　bottIes　if　possible．
　　4．Take　your　own　shopping　bag　or　basket　to　the　shops．
　　5．Don’t　buy　coloured　tissues，the　dye　pollutes　the　water．
　　6．Only　use　as　much　water　as　you　really　need．
　　7．Stop　flushing　garbage　down　the　sink．
　　8．Use　less　electricity．Turn　off　excess　light．Power　plants　are　big　pouuters．
　　9－　Stop1ittering．If　you　see　somebody　throwing　away　something，hand　it　back　to　him
　　　　　polite1y．
　　10・Do　not　buy　a11igator　handbags，leopard　coats，or　any　products　made　from　the　skin　of
　　　　　endangered　species．
　　11．Stop　smoking．
　　12．Don’t　buy　detergents．Go　back　to　non－polluting　laundry　soap．
　　（Try　to　find　at　least　ten　more　things　you　as　an　individual　can　do　against　pol1ution．）
環境問題という一つのテーマについて，日常生活に密着しながら，実に徹底的に考察している。さ
すがにドイツ人らしい。いっけん細かいことを問題にしているようであるが，地球規模でものごと
を考える訓練だといえる。とくに9番のような事がわだかまりなくできるためには，人々の社会性
が成熟していなければならないだろう。
くCONTACTS1Oより〉
　　Project1～5よりな．る。各Projectは，Starters；Backgroundinformation；Studyaids；Va1ue
c1arification；Language　study　packから構成される。
旦〔g直」ユThe　Eng11sh　language　and　I
＊Eng1ish　for　jobs　and　hobbies
　　英語ができれば職業や趣味の選択の範囲が広がる。その中には30年程前には存在さえしなかった
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ものも多い。ホワイトカラーはだいたい英諸が必要なようである。50橦余りの職茱を項目別に掲げ，
それぞれの仕事内容とくに何時どんな所で英語を使う必要があるかということを考えさせている。
InternatiOna1transpOrtatiOn：
　working　at　an　airport，a　hote1，．．．；as　a　pi1ot，a　tour　guide，＿
Communication：
　a　reporter，an　interpr阜ter，a　pub1ic　re1ations　agent，a　mode1，＿
Trade　and　banking：
　a　banker，an　export　manager，a　buyer，a　shop　assistant，＿
For　the　government：
　a　soldier，a　po1iceman，a　doctor，a　customs　officia1，．．．
Science　and　technology1
　an　engineer，an　e1ectrician，a　chemist，a　computer　programmer，、．．
Service　jobs：
　a　nurse，a　train　or　bus　conductor，a　taxi　driver，a　waiter　or　waitress．
旦拠Sports
＊The　Sporting　Spirit
　GeorgeOrwel1のTheSportingSpiritと題するエッセイを読ませ，その内容について討論させ，
最後にドイッ語に翻訳させる。訳させるのは，英文の内容を詳細にわたって理解しているかどうか
を確認させるためであり，訳したドイツ語をよりどころにして英文を理解しようというのではない。
エッセイの冒頭部分を掲げる。
　I　am　always　amazed　when　I　hear　peop1e　saying　that　sports　create　goodwil1between　the　na－
　tions，and　that　if　only　the　common　people　of　the　world　could　meet　one　another　at　footba11or
　cricket，they　wou1d　have　no　inc1ination　to　meet　on　the　batt1efie1d．．．．、．
＊An　interview　with　Ian　Gi1christ
　インタビューの録音テープを聞いた後，そのテキストを読む。文中の英単語の主要なものにドイ
ッ語の訳語が与えてある。スポーツ競技がじつは宗教がらみの闘争であり，それはさらに階級意識
とも関連があるという内容であり，かなり根の深い杜会問題を扱ったものである。
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Int：　I　want　to　know　what　you　know　about　the
　　　　　Orangemen　in　Glasgow，or　the　Orange　para－
　　　　　　de．or　Orange　march．what　comes　to　your
　　　　　　mind？
Gil：Wel1，Orangemen，Orange　parade，Orange
　　　　　　march　are　aH　related　to　a　re1igious　conf1ict
　　　　　　which　has　come　across　from　Ire1and，dating
　　　　　fmmユ690，whic］1is∫elt　through　au　levels
　　　　　of　Scottish　society．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・中略一
Int＝What　do　you㎞ow　about　G1asgow　Rangers
　　　　　　a皿d　Ce肚ic　G1asgow？What　ca皿you　tel1me
　　　　　　about　this？
GH：We1l．of　course．first　of　an　they　are　both
　　　　　　brmiant　top　class　sporting　clubs．But　when
　　　　　　you　mention　the　terms　Ranger　and　Celtic　in
　　　　　　ScoHand　that　n－eans　Protestant　and　Catholic；
　　　　　　Rangers　being　the　Protestant　te劃m，Ce肚ic
　　　　　　being　the　Catholic　team．And　it　is　actuaHy
　　　　　　written　in　the　constitution　of　both　these
　　　　　　c1ubs　that　you　cannot　play　for　tbat　club，u皿一
　　　　　　1ess　you　be1ong　to　the　re1evant　reHgion．So
　　　　　　that　when　these　two　teams　meet　on　the　foot－
　　　　　　bau　field，again　it’s　a　conflict　between　Pro－
　　　　　　testantism　and　Catbolicism　in　ScoH刎d．Al］d
　　　　　　the　game　itself　is　not　so　importan士so　that，
　　　　　　for　examp1e，if　the　referee　makes　a　fairly
　　　　　　doubtfu1　decision　it’s　an　excuse　again　for
　　　　　　one　side　to　break　out　in　re！igious　frustration
　　　　　　and　comp1ain　about　the　other　side．And　in
　　　　　　the　footbau　stadium　it．s　traditional　that　the
　　　　　　Roman　Catholic　supporters　stand　behind　the
　　　　　　Raηger．the　Ra皿gers’9oa1end；and　then　at
　　　　　　haぱtime　the　whole　footbaH　stadium　cha皿ges
　　　　　　sides　and　the　Protestants　stand　behind　the
　　　　　　Catholic　end　when　the　teams　change　posi－
　　　　　　tion　at　hautjme．which　of　course　again　is　a
　　　　　　big　problem　for　poHce　cOntrol．
Int　Can　imagine　that．Wou1d　you　say　that　it　is
　　　　　　11eally　a　reHgious　connict？
G”　　Yes，this　undercurrent　of　religious　conflict
　　　　　　obvious－y　is　c1osely　related　to　c1ass．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・後略……
一what c mes　to　your　mind
　　　 arε1・elated　to∠、、fli，t
一date　from
－1eve1
－SOCi　ety
’brilliant
　　　　　　　　1　 mentlOn＼　　　　term
一aCtu乱uy
iCOnS i utiOn
一referee
　　　　doubtfu1＼　　　　decision
一comp1ain
－tradi iona1
－supPorter
’PoSition
一imagine
一undercurrenrbvious
＝Was舳t　Ihnen（dir〕ein？
＝haben　etwas　zu　tun　mit
＝Kon齪ikt
＝sicher　herleiten　vOn
＝Ebene
：Gesellschaft
＝hervorragend
＝erwahnen
：Begriif
＝tatsachHch
＝Satzung
＝Schiedsrichter
＝zweifeIhaft
：Entscheidung
＝sick　bek1agen
＝Oberliefert
＝Anh盆nger
＝St乱ndPlatz
＝SiC11VOrSte11en
＝UnterStrOmung
＝o竹ensichtlich
旦拠The　Th1rd　World
　　第三世界とくにアフリカの政治，日常生活，杜会問題について考えている。
＊Hmger　in　Africa／＊women　in　Africa／＊He1p　for　the　Third　wor1d？／
world　from　mine？／＊what　we　can　do／＊To　understand　other　peop1es
＊How　far　is　their
旦拠Worr1es
＊What　worries　teenage　girls　and　boys　most？
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A　runaway　girl，14
　　　－My　parents　never　wanted　me，My　teachers　and　other　kids　look　down　on　me．I　can’t　seem
　　to　do　anything　right．I　have　no　friends．I　had　two　choices＝kiIl　myself　or　run　away．
Jea■ousy
　　I’m－11and　have　a　very　big　prob1em．I’m　a　very　jea1ous　person．Every　time　I　see　another
　　girl　who　is　prettier　than　me，I　a1ways　hate　her．I　hate　being　jealous，but　can’t　seem　to　help
　　myself．How　can　you　he1p　me　to　be　a　better　person？
　　嫉妬という人間の本質にせまる問題をどう考えるか。
An　unce市ain　age
　　Being　in　our1ast　year　of　school　we　find　ourselves　at　the　age　where‘age　discrimination’
　　affects　us　badly．
　　Laws　state　that　no　alcohoI　can　be　bought　by　anyone　under18and　no　person　under16can
　　buy　cigaretts．Why　then　do　cinemas　and　British　Rail　charge　an　adult　fare　for　a
　　！4－year－old　and15－year－old？
　　Why　doesn’t　someone　do　something　to　arra㎎e　a’universal’age　of　adulthood－for　exam－
　　ple，16．Then　we’d　know　our　position　for　sure．
　　成年と未成年の境となる年齢について，法律上の暖昧さと矛盾を鋭く指摘している。
NOW　it’s　your　turn
　　1．Make　a　list　of　the　persons　and　their　problems．
　　2．　Discuss　the　worries．
旦蛆No　future？
＊Choosingajobforyourself（‘Valueclarification’の中の一節）
　　まず仕事とは何かというこ・とを考えてみる。そして，将来の職業選択について，各自の価値観や
問題意識を明確にさせる。
Oefinitions　of　work
Which　of　these　statements　do　you　most　agree　with？Make　a　priority　list．
Work　is：
・）th・・pP・・it・・ff・…dpl・y
b）　the　opposite　of　wasting　time
・）・e…s・・yf…u・・i・al
d）　an　activity　that　produces　something　of
　　　　value　for　other　peopIe
・）9・tti・gP・idf・・・…ti・ity
f）ha・i㎎・p・・itio・i・s・・iety
9）・・tb・i・gaf・i1…
h）anecessarye・i1
i）b・i・g・bl・t・pl・…d・・d…。・’・lif。
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Would　you　call　that　work？
a）Aworkercarriestoolsfromonecorneroftheworkshoptotheothertomaketheboss
　　think　that　he　is　busy．
b）　Achildmakesasandcastleonthebeach．
c）　A　girl　sits　in　the　schoo〕toilet　doing　her　maths　homework　while　her　c1ass　is　having　an
　　Eng1ish1esson．
d）　Ahousewifetellsherthreechildrenstoriesbeforetheygotobed．
e）　An　Eng1ish　teacher　watches　an　American　fi1m　on　TV．
f）　Aboy，15，is1earningallabouthispersonalcomputerbymakingsimpleprogrammes．
Compare　your　answers　with　the　definiti◎ns　of　work　above．
上記の内で，どれが仕事であり，どれが仕事でないか。個人で判断できるものもあるが，社会の判
断によらねばならないものもあ私現代社会が一般的に仕事をどう定義しているか。世代によって
も意見が異なるであろう。答えは一通りではない。各人の価値観の差が濃厚に出てくるだろう。こ
れは，自分の考えを社会通念に照らし合わせながら明確に述べるための恰好の教材であ乱
＊ ＊
　以上，CONTACTS6～10を概観した。我が国の英語教科書と見くらべて，発信面の訓練に充
分な配慮がなされているように思われる。我が国の英語教育は，これまでどちらかと言えば受信面
に重点が置かれてきたと言える。言語運用の受信面と発信面には，必要とされる言語能力のレベル
に差がある。漠然と心の中で思ってはいても，それが具体的な言葉となって出てこないと言うこと
があるが，西洋流のコミュニケーションの伝統にしたがえば，それは，はじめから何も考えていな
かったのと同じことにされてしまっても仕方のないことなのである。具体的な言葉で表現された時
に初めてコミュニケーションが成立し，その人の考えていたことが他者によって承認されるのであ
る。
　さまざまな状況のもとで自分の意思をどのように伝えれば良いか。自己表現と言っても，その内
容は，単なる挨拶や自己紹介，買い物などいわゆる日常生活での用足しの為の表現，そして社会問
題などについてはっきりと自分の意見を表明しなければならない場合の表現など，さまざまである。
それぞれの場合に応じて表現の例を具体的に示してあるので，学習者はそれらをもとに適切なコ
ミュニケーションの訓練を行うであろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
1）本稿は「ドイツの英語教科書に見られるコミューニカティブ・アプローチの実践」（その1）（r阪南論集　人文・
　　自然科学編」第28巻第4号，1993年3月）に続く。
（ユ993年10月4日受理）
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